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Cedarville University (OH) (28-1) 
Grace College (IN) (14-10) 
Indiana Wesleyan University (14-13) 
Spring Arbor University (Ml) (18-12) 
Callan Athletic Center 
Cedarville University 
Cedarville, Ohio 
Friday & Saturday, October 21 -22, 2005 
f~~-~ ...... ... ,,:~ Jt --· . -...... _ .. :l \/ > . . ···•·····•-······ f# __ - - . . ,, 
, ,,, ,-:~~od~lblJAA'.Mllilf Es1Jlli11lrNAIL, ~J~=---· 
VOllEYBAll TOURNAMENT SCHEDUlE 
[# seed in parentheses] 
• Fridav, Oct. 21, 2005 • 
7:00 p.m. 
l#1J Cedarville vs. l#4J Indiana Westevan - Cour11 
(#21 Spring Arbor vs. (#31 Grace -Court 2 
• Saturdav, Oct. 22, 2005 • 
11:00 a.m. 
(#11 Cedarville vs. (#31 Grace -Court 1 
(#21 Spring Arbor vs. (#41 Indiana Weslevan -Court 2 
2:00 u.m. 
(#11 Cedarville vs. (#21 Spring Arbor -Court 1 
(#31 Grace vs. (#41 Indiana Weslevan - Coon 2 
1: 
22 Kari Flunker 
Kills Per Game 
Name 
Julia Bradley 
Sarah Zeltman 
Erica Paugh 
Attack Percentage 
Name 
Julia Bradley 
Sarah Zeltman 
Anne Lohrenz 
Erica Paugh 
Assists Per Game 
Name 
Kelsey Jones 
Games 
100 
84 
100 
97 
Service Aces Per Game 
Name 
Libby Short 
Kelsey Jones 
Digs Per Game 
Name 
Libby Short 
Lauren Mable 
Kari Flunker 
Kelsey Jones 
Blocks Per Game 
DS 
Games 
100 
84 
97 
5-7 
Kills 
486 
295 
270 
Kills Errors Att. 
486 93 881 
295 74 605 
249 83 533 
270 65 688 
Games Assists 
94 1288 
Games ~ 
100 29 
94 21 
Games Digs 
100 480 
91 428 
100 343 
94 313 
Name Games Solos Assists Total 
Julia Bradley 100 34 80 114 
Sr Florence, WI Florence 
Km 
4.86 
3.51 
2.78 
_eg. 
.446 
.365 
.311 
.298 
A/G 
13.70 
SA/G 
.29 
.22 
DIG 
4.80 
4.70 
3.43 
3.33 
B/G 
1.14 
Founded .. . .. . .. . ............. . .. . .. . .... . .... 1887 
President . . .............. . .. . ..... . .... . Dr. Bill Brown 
Enrollment ....... .. .... . .... . ................. 3, 100 
Affiliation . .... .......... . ..... . .... . . .. NAIA, NCCAA 
Nickname ....... . .. . . . ..... . ........ . .. Yellow Jackets 
School Colors ... . ..................... Blue and Yellow 
Conference .................... . .. . .. American Mideast 
Athletics Director . . .. . ......... . . . ........ . Pete Reese 
Sports Information Director ..... . ....... . . . . Mark Womack 
Athletics Homepage .. . .. . .. http://yellowjackets.cedarville.edu 
2004 Record ....... . ........... (44-10, 16-0 AMC South) 
All-Time Volleyball Record ... . .. 813-555 (.594 Pct.) thru 2004 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Thursday-
11:00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11:00 am to 12:00 pm 
Proud 
sponsors 
of the 
"Colonial Pizza 
Serving 
Contest" 
No Player 
Kills Per Game 
Name Games Kills 
Candace Burns 83 301 
Jessica Hicks 82 264 
Amber Riffell 83 199 
Attack Percentage 
~ Games Kills Errors Att. 
Jessica Hicks 
Candace Burns 
Assists Per Game 
Name 
Amber Birkey 
82 
83 
Service Aces Per Game 
Name 
Amber Birkey 
Heather Huffman 
Amber Riffell 
Digs Per Game 
~ 
Heather Huffman 
Amber Birkey 
264 83 655 
301 103 817 
Games Assists 
83 813 
Games Aces 
83 35 
81 30 
83 22 
Games Digs 
81 287 
83 278 
Blocks Per Game 
~ Games Solos Assists Total 
107 
74 
65 
41 
Jessica Hicks 
Anna Flint 
Amber Riffell 
Candace Burns 
82 15 92 
78 9 65 
83 6 59 
83 4 37 
K/G 
3.63 
3.22 
2.40 
Pct. 
.276 
.242 
A/G 
9.80 
SA/G 
.42 
.37 
.27 
DIG 
3.54 
3.35 
B/G 
1.30 
.95 
.78 
.49 
Founded ...................................... 1948 
President ........... . ............. Dr. Ronald Manahan 
Enrollment ............ ... ..................... 1, 100 
Affiliation ............. .... ............. NAIA, NCCAA 
Nickname ................................... Lancers 
School Colors .......................... Red and White 
Conference ........... .. ......... Mid-Central Collegiate 
Athletics Director ........................ Roger Newton 
Sports Information Director ................. Jason Knavel 
Athletics Homepage .. ...... . . http://www.grace.edu/athletics/ 
2004 Record .............................. 17-17 (4-4) 
AII-Time Volleyball Record .... . .. . 245-153 (from 1995 -2004) 
"Movers for 
three 
generations" 
1-800-826-8094 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
2 Elisabeth Beam MH West Ottawa 
5 Krystin Coleman s Penn 
,. Cf .· * 1 
I 7 Kathryn Dixon DS 
9 Rebekah Reichard OH 5-11 Fr Warsaw, IN Warsaw 
~ta K:el1t<'7~rzett' " o.· ·.H... 5' 9 · · s( Cli~~ger.·· .. ~Tic r ~ rw -~" . y ,~ •-. " -·- -···· :" _, . . (' -~~ "' iji . _-: : ~ ; "<c - •• ~>..:✓ . ·- ., J..t~ ~; 
11 Melissa Garwood DS 5-6 Jr Kettering, OH Fairmount 
13 Shannon Millen OH 5-11 So Waukesha, WI Christian Heritage 
15 Elizabeth Kleber S 5-8 Sr Urbana, IL · - J tJdah Christian 
~ ~~lfle 
Kills Per Game Founded . ....... ...... ................. . . . . . .. 1890 
Name Games Kills K/G President . .... . .... . ....... . . .. .... . Dr. James Barnes 
Kelly Corzett 88 203 2.31 Enrollment . ... . ... ..... .. ... . .. .. ... .. ..... .. . 2,500 
Erin Morris 49 105 2.14 Affiliation ..... . .. ... ................... NAIA, NCCAA 
Nickname .................... .. ........... .Wildcats 
Attack Percentage School Colors ... ... ..................... Red and Gray 
Name Games Kills Errors .rut Pct. Conference ..... ... .............. Mid-Central Collegiate 
Elisabeth Beam NA 170 47 395 .311 Athletics Director .. . . ........ .. .. ... Dr. Michael L. Fratzke 
Erin Morris NA 105 41 290 .221 Sports Information Director . . . .. . . . ........ Thomas Young 
Athletics Homepage ......... http://www.indwes.edu/athletics/ 
Assists Per Game 2004 Record ....... . .......... . . . ......... 31-12 (6-2) 
Name Games Assists A/G All-Time Volleyball Record . . ........ . ........ . .. . .. . NA 
Krystin Coleman 90 495 5.50 
Elizabeth Kleber 88 399 4.53 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces SA/G 
Krystin Coleman 90 38 .42 PEPSI 
Digs Per Game 
Name Games Digs DIG 
Amber Krejcarek 84 218 2.60 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total BIG 
Elisabeth Beam 90 60 23 83 .92 
Myra Sells 90 50 28 78 .87 
· 14 Allison Boone OH 
Kills Per Game 
Name Games Kills 
Rebekah Glass 106 326 
Beth Ludema 106 245 
Amy Czupich 105 225 
Attack Percentage 
Name Games Kills Errors Att. 
Rebekah Glass 106 326 87 902 
Allison Boone NA 195 87 591 
Assists Per Game 
~ Games Al!l!iStS 
Kelsey Closson 105 1014 
Service Aces Per Game 
Name Games Aces 
Amy Czupich 105 51 
Kelsey Closson 105 42 
Rebekah Glass 106 27 
Digs Per Game 
Name Games Digs 
Amy Czupich 105 365 
Kelsey Closson 105 324 
Rebekah Glass 106 278 
Blocks Per Game 
Name Games Solos Assists Total 
Rebekah Glass 106 41 92 133 
Beth Ludema 106 35 74 109 
Kelsey Closson 105 11 58 69 
Allison Boone 106 10 57 67 
Sr 
K/G 
3.08 
2.31 
2.14 
Pct. 
.265 
.183 
A/G 
9.66 
SA/G 
.49 
.40 
.25 
DIG 
3.48 
3.09 
2.62 
BIG 
1.25 
1.03 
.66 
.63 
Kalamazoo, MI Kalamazoo Christian 
½i 
Founded ........ .. . ........................ .. . 1873 
President ............................... Gayle Beebe 
Enrollment .................................... 3,511 
Affiliation ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... NAIA, NCCAA 
Nickname ................................ . . Cougars 
School Colors ........................... Blue and Gold 
Conference ..... ..... ...... ...... Mid-Central Collegiate 
Athletics Director ................ . ...... Sam Riggleman 
Sports Information Director ................... Jason Crist 
Athletics Homepage .......... http://www.arbor.edu/athletics/ 
2004 Record ........ . ......... ... .... 9-20 (0-9 WHAC) 
All-Time Volleyball Record .............. . ... ....... . NA 
.(HJ 
HONDA 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route35 
Beavercreek 
937-426-9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Se;rvice 
Parts 
Body 
Shop 
...... .. ~;9tA~. ~ivisigij I \(gll~yt.J.ijJl!i:,staJ~~ti<;.$(:(ijee~tf71 
Team 
Attacking Percentage 
Cedarville University 
Mt. Vernon Naz. Univ. 
Walla Walla College 
Oakland City Univ. 
Palm Beach All. Univ. 
SW Assemb. of God 
Piedmont College 
Asbury College 
Northwestern College 
Robt. Wesleyan 
Blocking Avg. 
Oakland City Univ. 
Okla. Wesleyan Univ. 
Simpson University 
Palm Beach All. Univ. 
Walla Walla College 
Ind. Wesleyan Univ. 
Cent. Chr. College 
Asbury College 
Bryan College 
Bethel College 
Assist Average 
Cedarville University 
Robt. Wesleyan 
Mt. Vernon Naz. Univ. 
Malone College 
Walla Walla College 
Bethany Lutheran 
So. Wesleyan Univ. 
Grace College 
The Masters College 
Palm Beach All . Univ. 
Kill Average 
Cedarville University 
Mt. Vernon Naz. Univ. 
Robt. Wesleyan 
Bethany Lutheran 
Bethel College 
Malone College 
Judson College 
Grace Coilege 
So. Wesleyan Univ 
Palm Beach All. Univ. 
Ace Average 
Chowan College 
Piedmont College 
Robt. Wesleyan College 
Nyack College 
Asbury College 
Faulkner University 
SW Assemblies of God 
Northwestern College 
Judson· College 
Simpson University 
Q!gg!rul 
Cedarvllle University 
Geneva College 
Northwestern College 
Trinity Intl. Univ. 
Bethel College 
Judson College 
Robt. Wesleyan College 
Asbury College 
Malone College 
Faulkner University 
Q K!lli!. Errors Att fcl 
97 1658 435 3700 0.33 
138 2098 528 5352 0.29 
20 252 
76 667 
92 1195 
84 978 
84 1031 
117 1443 
89 1142 
97 585 0.26 
289 1429 0.26 
365 3243 0.26 
291 2780 0.25 
468 2530 0.22 
464 4645 0.21 
396 3556 0.21 
91 1355 531 3931 0.21 
Q 
76 
69 
38 
92 
20 
90 
71 
117 
95 
95 
§Q!o. Assists Al(g,. 
297 0 3.91 
92 299 3.50 
73 114 3.42 
185 241 
22 80 
226 102 
Q 
97 
91 
138 
101 
20 
94 
61 
83 
77 
92 
Q 
97 
138 
91 
94 
95 
101 
90 
83 
61 
92 
9 
63 
84 
91 
67 
117 
101 
84 
89 
90 
38 
139 152 
186 294 
151 235 
100 336 
Assists 
1413 
1237 
1798 
1292 
250 
1168 
736 
982 
907 
1083 
K!lli!. 
1658 
2098 
1355 
1382 
1298 
1344 
1179 
1086 
796 
1195 
Aces 
243 
263 
257 
187 
282 
241 
198 
209 
203 
85 
Q ~ 
97 2268 
85 1937 
89 1992 
102 2280 
95 2087 
90 1864 
91 1854 
117 2326 
101 1912 
3.32 
3.10 
3.08 
3.03 
2.85 
2.83 
2.82 
Al1lL 
14.57 
13.59 
13.03 
12.79 
12.50 
12.43 
12.07 
11.83 
11.78 
11 .77 
Al1lL 
17.09 
15.20 
14.89 
14.70 
13.66 
13.31 
13.10 
13.08 
13.05 
12.99 
Al1lL 
3.86 
3.13 
2.82 
2.79 
2.41 
2.39 
2.36 
2.35 
2.26 
2.24 
Al1lL 
23.38 
22.79 
22.38 
22.35 
21.97 
20.71 
20.37 
19.88 
18.93 
101 1907 18.88 
\Jhro~yJ; !Jt~~: ,,, 20~,, , ..
Individual Attacking Percentage 
Name .§!;h.ool KIils Euorl. Att. .ect. 
Julia Bradley Cedarvllle 471 90 851 .450 
Kay Bronowski Central Chr. 164 87 182 .420 
72 .420 
149 .400 
76 .390 
586 .370 
166 .360 
152 .300 
302 .350 
Mindy Jarrard Walla Walla 38 8 
Melissa Phillips Asbury 65 5 
Josselyn Peterson Walla Walla 41 11 
Sarah Zeltman Cedarvllle 286 71 
Sarah Hocott 
Kayle Ragland 
Errin Mort 
Central Bapt. 94 
Central Bapt. 85 
Oakland City 181 
Amanda Rohrsen Judson 203 
Shena Beheler Mt. Vernon 506 
Kristin Mock Palm Beach 317 
Jenny Dunster Mt. Vernon 384 
Katie Blackgrove Oakland City 179 
Sarah StrasmeierSW Assembly 175 
Blocking Average 
35 
31 
75 
31 491 .350 
140 1053 .347 
90 659 .345 
56 953 .344 
68 323 .343 
43 416 .317 
~ ~ .G ~ Assists Al!9, 
Kelsey Bowen Walla Walla 20 14 28 2.10 
Sarah Kingery Okla. Wes. 69 41 96 1.99 
Katie Blackgrove Oakland City 76 119 0 1.57 
Carly Bagshaw Simpson 34 22 31 1.56 
Jami Heflin Cent.Bapt. 61 88 5 1.52 
Kay Bronowski Cent. Chr. 71 
Shena Beheler Mt. Vernon 131 
Kim Barlow Bryan 95 
Kristin Mock Palm Beach 92 
Jessica Hicks Grace 82 
Kayle Ragland Central Bapt. 58 
Rebekah Glass Spring Arbor106 
Dani Gisler Trinity Intl. 102 
Lindsey Kovac Bethel 95 
Josselyn Peterson Walla Walla 20 
Assist Average 
Name ~ 9 
Kelsey Jones Cedarvllle 91 
Katie Wright Malone 100 
Allison Klusmann Mt. Vernon ·127 
Amanda Arnett Walla Walla 20 
Kelsey Black Bethany Luth. 94 
Sarah Zosel Northwestern 90 
Jessi Arndt Robt. Wes. 91 
Ashley Bonvento Palm Beach 92 
Melissa Phillips Asbury 94 
Caryn Azure Geneva 85 
Lauren Blackwell So. Wesleyan 61 
Amber Parisey Bethel 65 
Amber Birkey Grace 83 
Kelsey Closson Spring Arbor 105 
Rebecca Nycum Dallas Baptist 96 
Kill Average 
Name ~ .G 
Julia Bradley Cedarvllle 97 
Michelle Whelan Trinity Intl. 102 
Lindsey Sir 
Karey Kelley 
Kim Barlow 
Northwestern 90 
So. Wes. 61 
Bryan 95 
Deanne Gonzalez Bethel 95 
Megan Penman Robt. Wes. 89 
Shena Beheler Mt. Vernon 131 
Carly Bagshaw Simpson 34 
Racquel O'Hara Malone 101 
Dani Gisler . Trinity Intl. 102 
Candace Burns Grace 83 
Heather Naftzger MidAmerica 112 
Danielle Braggs Walla Walla 20 
Leslie Bremer Bethany Luth. 94 
59 
65 
63 
55 
15 
70 
41 
42 
29 
4 
48 
128 
70 
68 
92 
4 
92 
82 
83 
19 
Assists 
1243 
1173 
1480 
229 
1017 
947 
953 
948 
963 
862 
616 
652 
813 
1014 
888 
KIils 
471 
484 
422 
270 
384 
377 
344 
506 
131 
371 
373 
301 
405 
72 
336 
1.51 
1.47 
1.40 
1.34 
1.30 
1.28 
1.25 
1.22 
1.18 
1.15 
Al1lL 
13.66 
11.73 
11.65 
11.45 
10.82 
10.52 
10.47 
10.30 
10.24 
10.14 
10.10 
10.03 
9.80 
9.66 
9.25 
Al1lL 
4.86 
4.75 
4.69 
4.43 
4.04 
3.97 
3.87 
3.86 
3.85 
3.67 
3.66 
3.63 
3.62 
3.60 
3.57 
Ace Average 
Mllml:. ~ y 
Amber Lacy Central Bapt. 61 
Cherish Smith Central Bapt. 61 
Sarah Hocott Central Bapt. 61 
Ashley Landers Piedmont 66 
Kay Sellers Chowan 63 
Lauren Stuart Nyack 64 
Becca Malnquist Chowan 49 
Jenna Lanzen 
Stacy Viss 
Northwestern 87 
Simpson · 38 
Whitney Abramson MidAmerica 
Christy Pyle Central Chr. 
Lexie Emerson 
Jessi Arndt 
Faulkner 
Robt. Wes. 
Whitney Warren Palm Beach 
112 
71 
100 
91 
92 
Carrie Camp Cent. Baptist 61 
Digging 
Mllml:. 
Katie Horch 
·~ 
Robt. Wes. 
Q 
82 
Allison Seldomridge Geneva 85 
Melissa Sherman Hope Intl. 38 
Esther Jacquez SW Assembly 84 
Whitney Warren Palm Beach 92 
Michelle Whelan Trinity Intl. 102 
Carrie Butler 
Sarah Zerbe 
Lindsey Sir 
Colby Fields 
Sarah Hirschy 
Faulkner 101 
Northwestern 57 
Northwestern 90 
Dallas Baptist 77 
Dallas Baptist 95 
Deanne Gonzalez Bethel 95 
Libby Short Cedarville 97 
Ashlee Hawkins Dallas Baptist 95 
Lauren Mable Cedarville 88 
School w L 
1 Cedarvllle University 27 1 
2 Bethel College 24 3 
3 Trinity lhlemational Univ. 20 9 
4 Mt. Vernon Nazarene Univ. 30 8 
5 Spring Arbor University 18 11 
6 Palm Beach Atlantic Univ. 20 8 
7 Grace College 14 9 
8 Roberts Wesleyan College 16 10 
9 MidAmerica Naz. University 17 17 
10 Faulkner University 16 13 
11 Indiana Wesleyan Univ. 13 13 
12 Dallas Baptist University 6 21 
13 Southern Wesleyan Univ. 8 11 
14 Bethany Lutheran College 18 7 
15 Judson College (IL) 14 11 
16 Malone College 12 16 
17 The Master's College 7 14 
18 SW Assemblies of God 16 9 
19 Asbury College 19 14 
20 Piedmont College 16 10 
21 Geneva College 8 16 
22 Northwestern College (MN) 16 10 
23 Bryan College 10 14 
24 Trinity Christian College 11 22 
25 Hope International Univ. 0 13 
.AC!1.i 
72 
61 
54 
54 
51 
46 
31 
54 
23 
65 
41 
57 
51 
50 
33 
lllil£ 
557 
532 
237 
497 
530 
546 
537 
298 
468 
390 
469 
467 
466 
451 
411 
Pct. 
.964 
.889 
.690 
.789 
.621 
.714 
.609 
.615 
.500 
.552 
.500 
.222 
.421 
.720 
.560 
.429 
.333 
.640 
.576 
.615 
.333 
.615 
.417 
.333 
.000 
Am. 
1.18 
1.00 
0.89 
0.82 
0.81 
0.72 
0.63 
0.62 
0.61 
0.58 
0.58 
0.57 
0.56 
0.54 
0.54 
Al1lL 
6.79 
6.26 
6.24 
5.92 
5.76 
5.35 
5.32 
5.23 
5.20 
5.06 
4.94 
4.92 
4.80 
4.75 
4.67 
Burbridge 
6.857 
6.556 
5.966 
5.81.6 
5.620 
5.571 
5.304 
5.154 
5.150 
4.890 
4.846 
4.800 
4.684 
4.680 
4.640 
4.571 
4.500 
4.400 
4.360 
4.308 
4.250 
4.231 
4.160 
4.121 
3.923 
WE KNOW H«OW OlJ FEEL 
Sensi-Tec TM by Tachikara puts the future of volleyball in the palm of your hand. Our new innovation in composite leather is created by elongating 
and strengthening fibers of popular composite material. For you, that means a ball that has greater control and a touch you have to feel to 
believe. Now available on our SV«SWS and S\MW/SC models shown below. Focus on the future, because the future of volleyball is SensHec m. 
AND HOW YOU WANT TO LOO~ ~ .. COLO~fUtJ 
]ACHIKARf 
"§ensf-Tec '" c0{11pOSite teat!Jer aisoiav<!ilabt~ orrl'f;!-18 "The Setter""'' and SV•MN. SV-MNC "Volley-Li1e•m· 111o)iels. 
'\\11\lie·model $V.sws is,appioved for NfHS e9mperitlon. · 
www;tachikara.cotn 
